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Differences in Recognition of Study and Study Support Between Teachers and
Mature Students with Work Experience on3－Year Courses at Nursing School
Takako MIKI, Keiko SEKIDO and Izumi DANBARA
ABSTRACT
〔Aim〕The aim is to clarify the differences in recognition of study and study supportof mature stu-
dents with work experience between teachers and mature students on 3－year courses at nursing
school．〔Method〕The same questionnaire（work experience and nursing study / volition to study /
basic academic skills / lectures / nursing skills training/ on−site training, etc．）about study and study
support for mature students was conducted on both mature students and teachers and the results
were compared.
〔Results〕There was significant difference in44 of the total of60 questions in the answers of the
mature students（197）and the teachers（186）. For study, there were trends among mature students such
as recognizing that they want to interact with students in general and that communication is good in
on−site training. Teachers showed trends in recognizing that mature students are proud of the fact
that they have experience in the workplace, that their volition to study is high and that their results
are good. There was a trend in recognition of mature students requesting the exact same guidance as
students in general and nursing skills training that leads to immediate application. There was no
trend of characteristic recognition from teachers.
〔Discussion〕There were differences in recognition of study? goals in communication and nursing
skills training? between mature students and teachers. Teachers positively evaluated mature students
as learners but did not sufficiently recognize study support requests from mature students. Teachers
are required to provide study support such as confirming the recognition that mature students have
of study and study support, innovating so that they can feel that they are receiving the same guid-
ance as students in general, investigating study goals and including requests from mature students,
having the same recognition of these study goals, and so on.
KEYWORDS :3−year courses at nursing school, mature students, teachers, study, study support, differ-
ences in recognition
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21 一般学生にとけこめている 3．08（0．78） ＞
2．94
（0．48） ＊＊
22 一般学生と交流したい 3．24（0．69） ＞
2．89
（0．64） ＊＊
23 一般学生に頼られることが多い 2．79（0．83） ＜
3．10
（0．55） ＊＊
24 一般学生の行動に困惑することがよくある 2．63（0．84） ＜
2．94
（0．62） ＊＊
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3年課程看護専修学校の社会人学生と教員のもつ「学習および学習支援」に関する認識の違い
― ４７ ―
抄 録
〔目的〕3年課程看護専修学校の社会人学生の「学習および学習支援」に関して社会人学生と教員
がもつ認識の違いを明らかにする。〔方法〕社会人学生の「学習および学習支援」に関して同じ内
容（社会人の経験と看護の学習・学習意欲・基本的学力・講義・看護技術演習・臨地実習等）のア
ンケートを社会人学生と教員に行ない結果を比較する。〔結果〕社会人学生（197人）と教員（186
人）の回答は，全60の質問中，44の質問に有意差があった。「学習」について，社会人学生は，一
般学生と交流したい，臨地実習ではうまくコミュニケーションがとれていると認識する傾向があっ
た。教員は，社会人学生が社会人経験者としてのプライドをもち学習意欲が高く成績もよいと認識
する傾向があった。「学習支援」について，社会人学生は，一般学生と全く同じ指導や即戦力に繋
がる看護技術演習を要望するという認識の傾向があった。教員に特徴的な認識の傾向はなかった。
〔考察〕社会人学生と教員の間で，コミュニケーションや看護技術演習の学習目標に対する認識に
違いがあった。教員は社会人学生を学習者として肯定的に評価していたが，社会人学生の「学習支
援」に対する要望の認識は不十分であった。教員は，社会人学生の学習及び学習支援に関する認識
を確認する，一般学生と同じ指導を受けていると実感できる工夫をする，社会人学生の要望を入れ
た学習目標を検討し，その学習目標について同じ認識をもつ等の「学習支援」が求められている。
キーワード：3年課程看護専修学校，社会人学生，教員，学習，学習支援，認識の違い
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